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ANEXO
A organização do seguinte anexo documental tem uma lógica diferente da 
sequência do texto que constitui o corpo da tese: a primeira secção é constituída por 
material relativo a colóquios, congressos ou encontros de arquitectos; em seguida, 
apresentam-se documentos de Nuno Portas (p.397) e de Pedro Vieira de Almeida 
(p.408) – correspondência pessoal, candidaturas a bolsas, material produzido no 
contexto de alguma investigação, relatórios de júris, etc. –, e no final documenta-se 
a forma como a imprensa, especializada ou generalista, destacou algumas obras 
do atelier da Rua da Alegria e de Pedro Vieira de Almeida (p.418).
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248. Página com a inscrição das siglas 
da Juventude Universitária Católica / Ju-
ventude Universitária Católica Feminina 
onde se pode ler, no canto inferior direito: 
A concepção da casa perante a família e 
a arquitectura de hoje - bases para um 
colóquio - Arq. Nuno Portas
249. Colóquio sobre “Aspectos Sociais  no 
Habitat” (Palácio Galveias, Lisboa, 11-14 
de Fevereiro de 1960):  lista dos 64 painéis 
expostos no Palácio Galveias, segundo 
circular do SNA, com obras promovidas 
pela Federação das Caixas de Previdência 
- Habitação Económica, Câmara Munici-
pal do Porto, Câmara Municipal de Lisboa 
/ Gabinete Técnico da Habitação, Ministé-
rio das Obras Públicas, Direcção-Geral de 
Serviços de Urbanização, Câmara Muni-
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250. Colóquio sobre “Aspectos Sociais  no 
Habitat” (Palácio Galveias, Lisboa, 11-14 
de Fevereiro de 1960):conclusões que o 
SNA ratifica com «um voto de que sejam 
concretizadas as aspirações nelas expres-
sas, como condição necessária ao bom de-
sempenho da nossa função na sociedade» 
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251. 252. Iº Colóquio de Produtividade na 
Indústria da Construção (Lisboa, LNEC, 
6-11 de Abril de 1964): programa dos 
cinco primeiros dias de colóquio, com a 
apresentação de Ruy José Gomes e Nuno 
Portas na 2ª sessão, e livro de actas
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253. Colloque de l’Habitat - Union 
Internationale des Architectes (Bucareste, 
28 de Junho - 5 de Julho de 1966): programa 
do congresso, com a apresentação de Nuno 
Portas na 3ª sessão de trabalho
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254.  8º Pequeno Congresso (Tarragona, 
Espanha, 4-7 de Maio de 1967): programa 
com detalhes do alojamento, enviado por 
Oriol Bohigas a Nuno Portas. Bohigas 
pedia a Portas para estender o convite 
a Eduardo Anahory, que tinha obra 
publicada na Domus, uma das publicações 
de referência do grupo catalão graças 
à sua proximidade com o director Gio 
Ponti (Anahory recusaria o convite por se 
encontrar entre viagens, resposta também 
documentada no arquivo de Bohigas) 
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255. Pequeno Congresso em Portugal (To-
mar, 7-11 de Dezembro de 1967), por erro 
referido como o oitavo: programa em espa-
nhol com projectos apresentados a discus-
são, visitas e conferências  (Giancarlo de 




256. 257. Pequeno Congresso em Vitoria 
(11-13 de Outubro de 1968): programa 
com projectos apresentados a discussão e 
conferências; lista dos participantes catalães
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258. Carta de Beatriz de Moura a Oriol 
Bohigas explicando as intenções para o 
Pequeno Congresso em La Garriga (1-3 de 




259. 260. Colóquio sobre Política da 
Habitação (LNEC, 30 de Junho - 5 de 
Julho de 1969): programa com temas e 
grupos de discussão, com participação de 
Nuno Portas no debate sobre a “Estrutura 
orgânica do sector público no domínio 
da habitação”; um dos três volumes 
publicados pelo MOP, juntamente com o 
Texto base e o Relato final
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261. 262. Encontro Nacional de Arquitectos 
(SNBA, 6 - 8 de Dezembro de 1969): 
notícias na imprensa anunciando para 
breve um encontro da classe profissional 
para analisar e debater as «estruturas 
socioeconómicas que condicionam a 
actividade profissional com vista a uma 
tomada de confiança do papel do arquitecto 
na sociedade portuguesa actual», com 
depoimentos de José Pacheco e Nuno 




263. Encontro Nacional de Arquitectos 
(SNBA, 6 - 8 de Dezembro de 1969): 
comunicado elaborado pela Comissão 
Organizadora para fazer frente à «barreira 
de silêncio» entretanto imposta pelos 
organismos oficiais à imprensa e divulgar os 
temas debatidos e as conclusões do plenário 
geral; nesta página (3/4), podem-se ver as 
conclusões do tema “Participação popular e 
trabalho do arquitecto no desenvolvimento 
urbano”, do qual fazia parte Pedro Vieira de 
Almeida
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264. 265.  EXPO AICA SNBA 1974: plano 
da exposição, com os espaços dos nove 
críticos responsáveis - Ernesto de Sousa, 
Eurico Gonçalves, Rocha de Sousa, Salette 
Tavares, Manuel Rio-Carvalho, Pedro 
Vieira de Almeida (que opta por não expôr 
nenhuma obra), Mário de Oliveira, Egídio 
Álvaro e Rui Mário Gonçalves - e dossier 
com actas e documentação
397
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266. Boletim de inscrição para bolsas de 
estudo da Fundação Calouste Gulbenkian: 
programa de estudos proposto por Nuno 
Portas (p.2/4) - “Pesquisa e organização de 
documentos sobre obras significativas para 
uma história do movimento moderno em 
Portugal (arquitectura e urbanismo)”- com 
referências nas primeiras linhas; assinado 
a 28-2-1962
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267. Inquérito-piloto sobre necessidades 
familiares em matéria de habitação 
(1963), questionário usado nas entrevistas: 
páginas sobre a utilização da sala e da 
cozinha, com sondagem de opinião quanto 
ao seu tamanho, formato e localização, e 
indicação de preferências; página de rosto, 
a ser preenchida por cada equipa 
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268. Quadro comparativo de áreas míni-
mas em regulamentações europeias e em 
realizações portuguesas (Federação das 
Caixas de Previdência, Câmara Municipal 
do Porto e GTH - Olivais Sul) e proposta 
em Estudo das funções e da exigência de 
áreas de habitação (1964), distinguindo 
níveis estritos e níveis satisfatórios
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269. (na página anterior) Racionalização 
de soluções da habitação, Parte I (1966), 
questionário: quesitos 165 - 202, relativos 
ao ponto 3, “Inter-relações - comunicação 
e separação de funções” 
270. Cartão de Nuno Portas enviado a Oriol 
Bohigas, apresentando-se como amigo de 
Carlos Flores, onde expressa a vontade 
de conhecer pessoalmente OB e observa 
interesses idênticos («...el desarrollo de los 
espacios de distribución y encuentro de las 
gentes...») pedindo também material de 
MBM para publicar em Portugal e dando 
conta do envio do livro A Arquitectura 
para Hoje; assinado, sem data
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271. Carta de Nuno Portas a Oriol Bohigas 
sobre o “rescaldo” do Pequeno Congresso 
de Tarragona («No podréis imaginaros la 
propaganda que aqui hizo del “pequeño”, 
de vosotros, de vuestra arquitectura...») 
com a preparação de um P.C. em Portugal 
e a publicação de «una nota polemica 
en nuestra revista sobre el “pequeño”, 
intentando envergonzar los inmovilistas 
arqºs portugueses»; NP dá ainda conta de 
uma passagem por Milão, com contactos 
com Gregotti, Canella, Rossi, de Carlo, 
Belgiojoso, etc.; assinado, sem data
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272. Informação sobre a situação actual 
dos empreendimentos e necessidades da 
habitação social (1969): responsabili-
dade dos organismos intervenientes no 
problema da habitação (estudos básicos, 
planeamento urbano, projectos de execução, 
financiamento, distribuição, realização, 
distribuição, administração / conservação) 
e ocupação dos fogos do parque imobiliá-
rio de Lisboa - 329.000 fogos para 410.900 
famílias, 69,6%  a ocupar um fogo, 26,7% 
a coabitar e 3,7% a viver em barracas     
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273. “Estudo técnico e apoio à realização 
de uma operação de habitat evolutivo”/ 
“fases e tarefas previsíveis”: documento 
anexo ao processo da Quinta do Pombal, 
não assinado, com data de 30-4-1970
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274. Arquitectura: forma de conocimiento, 
forma de comunicación (1971): “modelo 
do processo de concepção” arquitectónico 
com integração do sistema dos comporta-
mentos e do sistema da significação 
(modelo das aspirações / modelo tipológico) 
- tradução do texto de Nuno Portas no 8º 
caderno monográfico da Escola Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona /
Laboratório de Urbanismo de Barcelona
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275. Carta de Nuno Portas a Oriol Bohigas 
sobre a recusa de Giancarlo de Carlo em 
participar no júri do concurso promovido 
pela Lusotur para Vilamoura (1971); 
nas primeiras linhas, escreve: «estuve 
recluso en Galicia escribiendo la versión 
castellana de mi libro para Gili» 
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276. Despacho do Secretário de Estado 
da Habitação e Urbanismo (Nuno Portas) 
do Ministério do Equipamento Social 
e Ambiente para a criação do Serviço de 
Apoio Ambulatório Local (SAAL) para 
as populações mal alojadas, com os 
princípios base da Habitação Evolutiva 
(p.1/3, 6-8-1974)  
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277. Ensaio sobre o espaço da arquitectura 
- Pedro Vieira de Almeida: separata com 
reprodução de SEEPI’s de Philip Thiel, 
acompanhado da legenda: «Tem muito 
maior importância na análise de P. Thiel 
o aspecto dinâmico. Todo o espaço incide 
em achar um método de “escrever” 
uma sucessão de experiências num 
dado percurso, e para um dado tempo. 
| Pode talvez discutir-se a utilidade 
mas não pode por-se em causa como 
interpretação espacial, visto que ela não 
existe aqui verdadeiramente. | O quadro 
da esquerda refere as posições possíveis 
de elementos definidores do espaço em 




278. Carta de Bruno Zevi a Pedro Vieira 
de Almeida,  dando conta da sua mudança 
para a Universidade de Roma por ter ganho 
a cátedra de história da arquitectura; sobre o 
Ensaio sobre o espaço da arquitectura - cuja 
cópia PVA lhe teria enviado ainda em 1963 
-, observa ser muito interessante e aponta 
a necessidade de publicá-lo em forma de 
livro; assinado, 4 de Janeiro de 1964
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279. Carta de Bruno Zevi a Pedro Vieira de 
Almeida, dando consentimento para uma 
tradução de Saper vedere l’architettura 
numa editora portuguesa, embora com 
algumas condições; sobre o CODA, volta 
a insistir: «Acredito verdadeiramente que 
merece ser publicado. (...) Com algum 
trabalho, o estudo pode resultar num 




280. Carta de Octávio Lixa Filgueiras a 
Pedro Vieira de Almeida, aceitando ser 
orientador de uma investigação proposta 
para financiamento da Gulbenkian, e 
justificando o seu interesse «também pelo 
que ela poderia proporcionar quanto a 
oportunidades de trabalho de inquérito a 
grupos de alunos [da ESBAL]»; assinado, 
1 de Junho de 1964
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281. Bibliografia apresentada por Pedro 
Vieira de Almeida no relatório relativo 
ao Iº período de trabalho (Out. - Dez. de 
1964) da bolsa de estudo da Gulbenkian, 
com uma referência ao conteúdo de cada 
livro e uma justificação do interesse para o 
seu estudo sobre espaço e comportamento 
(no título, indicado como “estudo do 
espaço arquitectónico e ecologia”); data 
de entrada: 21 de Janeiro de 1965
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282. “Participação leiga e trabalho do 
arquitecto no desenvolvimento urbano” - 
comunicação de Pedro Vieira de Almeida 
ao Encontro Nacional de Arquitectos 
(Dezembro de 1969), com os pontos sobre 
“quem deve participar, participar em quê, 
participar como” desdobrados em várias 
alíneas
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283. “Concurso de esbocetos para a nova 
igreja de Olivais/Sul. Relatório do júri”: 
páginas 1 e 9/10, com a constituição 
do júri e a argumentação do trabalho 
escolhido (Pedro Vieira de Almeida) com 
a data de 28 de Fevereiro de 1970 
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284. Carta de Oriol Bohigas a Pedro Vieira 
de Almeida, pedindo referências para um 
curso na Escola de Barcelona em que 
pretende «fazer uma especial menção 
aos [seus] trabalhos sobre percepção do 
espaço, dos quais [conhece] apenas um 
sobre Siza Vieira, publicado em Hogar y 
Arquitectura»; refere também Philip Thiel, 
de quem diz conhecer pouco (19-6-1970)
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285. 286. Abaixo-assinados contra a 
exposição de Raul Lino na Gulbenkian 
e resposta de Pedro Vieira de Almeida, 




287.  “Vilamoura International Competition. 
Report of the Jury - Feb. 1972”, p.2 e 3/ 
7: distribuição de prémios e menções, 
com dois 2º lugares não ex-aequo para 
os projectos nº 122333 - Pedro Vieira de 
Almeida - e nº 461538 - Eric Lyons -, e 
comentário ao projecto de Pedro Vieira 
de Almeida (ass.: Leslie Martin, Johnson 
Marshall, José Rafael Botelho, Ralph 
Rapson, John Alpass, Nuno Portas, Carlos 
Manuel Ramos, Celestino da Costa (?) e 
Oriol Bohigas ) 
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288. Notícia da atribuição do Prémio 
Valmor às “torres” de Olivais Norte: titular 
da 1ª página e corpo da notícia na página 
central do Diário de Lisboa de 10-8-1968, 
onde Nuno Teotónio Pereira salienta o papel 
desempenhado no projecto por Nuno Portas: 
«a sua colaboração foi importante. E só não 
o assinou por ser, à data, estagiário» 
289. Notícia da visita de Marcelo Caetano 
ao recém construído bairro de Olivais Sul 
na 1ª página d’ A Capital de 4-6-1969, com 
fotografia das torres de F. Gomes da Silva 
em primeiro plano e a intervenção de Nuno 
Portas e B. Costa Cabral em pano de fundo
290. Publicação do “edifício-torre” da célula 
C de Olivais Sul (Portas e Costa Cabral) na 
revista da Obra Sindical del Hogar dirigida 
por Carlos Flores (Hogar y Arquitectura nº 
62, Madrid, Janeiro / Fevereiro de 1966)
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291.  Anúncio da construtora Engil lançado 
por ocasião da inauguração da 1ª fase da 
Igreja do Sagrado Coração no Diário de 
Lisboa de 19-6-1970
292. Página de opinião sobre a Igreja do 
Sagrado Coração, com depoimento de 
Diogo Lino Pimentel (SNIP) a defender 
o projecto e artigo de opinião a criticar o 
gasto da obra (s/a), publicada uma semana 
depois da inauguração no Diário de Lisboa 
de 26-6-1970
293. 294.   “O Franjinhas”, antes da campa-
nha dos “mamarrachos” no Diário Popular: 
publicação conjunta com a sede e museu da 
Fundação Gulbenkian (Architectural Review 
nº 889, 1971) e a ilustrar a pergunta do Jor-
nal de Letras e Artes (nº 270, 1969) quantos 
edifícios surgiram em Lisboa nos últimos 
anos... melhores que o edifício Gulbenkian? 
«Notar em relação a este estupendo edifício-
fachada o seu alto sentido urbano, a simul-
taneidade de coisa identificável com coisa 
integrada, a proposta poética de um certo 
estilo de habitar a rua» (s/a) 
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295.  Notícia da decisão de Nuno Abecasis de 
acumular a presidência da Câmara de Lisboa 
com a presidência da EPUL, declarando 
guerra às «brincadeiras arquitectónicas» e 
aos «edifícios tipo Restelo», com imagens 
do quarteirão da Zona Piloto do Restelo, de 
Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas e João 
Paciência (O Expresso, suplemento Actual, 
17-5-1986, recorte mantido na pasta PT 
NTP-TXT 00735-7 do SIPA/IHRU, Forte 
de Sacavém, relativa ao espólio do atelier 
da Rua da Alegria) 
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296. Reportagem de Adelino Cardoso sobre 
Telheiras, com depoimentos de Michel 
Toussaint e de Pedro Vieira de Almeida, 
que acompanha o repórter ao bairro ainda 
incompleto (na fotografia: em baixo, 2ª 
a contar da esquerda); PVA diria que «os 
edifícios são cada vez mais pensados como 
objectos isolados e, alguns, de qualidade 
duvidosa» (O Diário de Lisboa, 3-5-1990) 
297. Maqueta de Telheiras na capa da revista 
Arquitectura nº 137, de Julho / Agosto de 
1980
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